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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian 
saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di 
kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar kesarjanaan 
yang telah diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut. 
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Beras hitam dikelompokkan menjadi makanan fungsional karena memiliki 
kandungan antosianin yang tinggi. Produktivitas beras hitam tergolong rendah 
karena memiliki postur tanaman yang tinggi dan masa tanam yang panjang. Beras 
hitam diiradiasi dengan sinar gamma sebagai metode perbaikan sifat tanaman 
melalui induksi mutasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui variasi pola pita RAPD padi hitam generasi keempat hasil iradiasi 
sinar gamma. Padi hitam yang digunakan terdiri atas delapan sampel berdasarkan 
galur yang telah terbentuk pada generasi keempat, yaitu galur nomor 08, 13, 15, 
44, 46, 51 dan 52, serta satu sampel kontrol. Adapun galur nomor 08, 13 dan 15 
merupakan galur yang terbentuk dari hasil radiasi dengan dosis 200 Gy, 
sedangkan galur nomor 44, 46, 51 dan 52 terbentuk dari hasil radiasi dengan dosis 
300 Gy. 
Hasil pengamatan pola pita RAPD padi hitam generasi keempat 
menunjukkan adanya empat macam pola yang terbentuk. Pola pertama merupakan 
pola yang dihasilkan dari sampel kontrol, terdapat satu pita DNA dengan 
ukuran1250 pb. Pola kedua merupakan pola yang dihasilkan dari sampel galur 
nomor 08 dan 13, tampak tiga pita DNA dengan ukuran 1250, 500 dan 400 pb. 
Pola ketiga merupakan pola yang dihasilkan dari sampel galur 15, yang 
menghasilkan lima pita DNA dengan ukuran 2000, 1750, 750, 500 dan 400 pb. 
Pola keempat merupakan pola yang dihasilkan dari sampel galur 44, 46 dan 51 
yang menghasilkan tiga pita DNA dengan ukuran 2000, 500 dan 400 pb, 
sedangkan sampel galur nomor 52 tidak menunjukkan adanya pita DNA. Adanya 
polimorfisme dalam ukuran dan jumlah pita DNA yang terbentuk menunjukkan 
adanya variasi genetik yang diakibatkan oleh mutasi yang diinduksi oleh radiasi 
sinar gamma. 
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Black rice is grouped into functional food because it has high anthocyanin 
content. The productivity of black rice is low because of its high plant posture and 
long planting period. Black rice is irradiated with gamma rays as a method of 
improving crop characters through mutation induction. The aim of this research is 
to understand the variation of RAPD pattern on fourth generation black rice plant 
that irradiated by gamma rays. The black rice used consisted of eight samples 
based on the “expected strain” that had formed in the fourth generation, i.e. strain 
number 08, 13, 15, 44, 46, 51 and 52, and one control sample. The strains number 
08, 13 and 15 are strains formed from radiation with a dose of 200 Gy, while 
strains number 44, 46, 51 and 52 are formed from radiation with a dose of 300 
Gy. 
The observation of RAPD pattern of fourth generation black rice plant 
showed four kinds of pattern that was formed. The first pattern is the pattern 
generated from the control sample, there is a DNA band at 1250 bp. The second 
pattern is the pattern generated from the samples of strains number 08 and 13, 
three DNA bands at 1250, 500 and 400 bps are visible. The third pattern is a 
pattern produced from a sample of strains number 15, which yields five DNA 
bands of 2000, 1750, 750, 500 and 400 bps. The fourth pattern is the pattern 
generated from the strains number 44, 46 and 51 which produced three DNA 
bands of 2000, 500 and 400 bps, while the 52 strain samples did not show any 
DNA bands. The presence of variations in the size and number of DNA bands 
formed suggests a genetic diversity caused by mutations induced by gamma ray 
radiation. 
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